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С каждым годом количество людей с патологиями клапана сердца, ис-
править которые можно лишь средствами хирургического вмешательства, 
растет. Так, произведенные для этой цели искусственные клапаны сердца 
требует обязательной проверки своих характеристик на соответствие каче-
ственных и эксплуатационных норм, оговоренных стандартом [1]. Постав-
ленная задача решается настоящим стендом.  
Стенд (рис.) предназначен для проведения испытаний над искусствен-
ными сердечными клапанами с целью получения их качественных и коли-
чественных характеристик, при пропускании рабочей жидкости. Стенд со-
стоит из: 1 – пульсирующего программно-управляемого насоса PD-1100; 2 
– мембраны специального типа; 3 – напорной камеры; 4 – испытательного
канала; 5 – испытательной камеры; 6 – ручного нагнетателя давления; 7 – 
манометра; 8 – камеры избыточного давления; 9 – одностороннего клапана. 
Основной модуль стенда, в который помещается исследуемый образец, 
выполнен из прозрачного материала, что позволяет наблюдать за процессом 
работы клапана со снятием параметров его работы фотооптической систе-
мой. Ручная регулировка величин подводящего давления обеспечивает воз-
можность их корректировки в процессе измерений. 
Конструкция стенда обеспечивает надежное крепление всей номенкла-
туры клапанов. 
Рис. Принципиальная схема испытательного стенда 
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